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本
書
は
一
月
二
五
日
に
刊
行
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
翌
月
か
ら
国
立
新
美
術
館
で
は｢
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
展
パ
リ
、
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
セ
ン
タ
ー
所
蔵
作
品
に
よ
る｣
(
二
月
九
日
〜
五
月
九
日)
が
始
ま
っ
た
の
で
、
私
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
愛
好
家
と
し
て
、
確
認
作
業
の
よ
う
に
こ
の
展
覧
会
を
見
に
行
っ
た
こ
と
を
い
ま
思
い
だ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
ヶ
月
後
、
あ
の｢
３
・
11｣
が
あ
っ
て
、
私
は
自
宅
の
あ
る
仙
台
で
被
災
し
た
。
し
ば
ら
く
は
む
ろ
ん
本
な
ど
は
読
め
な
か
っ
た
。
人
々
は
夢
遊
病
者
の
よ
う
に
歩
き
ま
わ
り
、
水
や
食
料
を
求
め
て
い
た
。
知
人
の
住
む
気
仙
沼
は
ま
る
で
戦
場
の
よ
う
な
あ
り
さ
ま
で
、
方
々
の
海
岸
で
多
く
の
死
体
が
上
が
っ
た
と
い
う
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
よ
そ
か
ら
人
々
が
や
っ
て
来
て
、
そ
の
う
ち｢
い
ま
ア
ー
ト
に
な
に
が
で
き
る
の
か｣
な
ん
て
い
う
馬
鹿
げ
た
催
し
物
も
あ
り
、
復
興
、
復
興
と
掛
け
声
だ
け
が
喧
し
か
っ
た
。
死
に
か
け
て
い
た
国
分
町
の
ネ
オ
ン
街
に
は
フ
ッ
コ
ウ
の
灯
が
と
も
り
、
仙
台
だ
け
は
一
見
景
気
が
い
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
わ
れ
わ
れ
一
般
の
家
屋
の
補
修
は
な
か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
。
や
っ
と
修
理
を
終
え
た
我
が
家
の
ア
パ
ー
ト
に
越
し
て
き
た
相
馬
の
青
年
は
母
を
亡
く
し
た
。
故
郷
を
捨
て
た
無
念
の
面
影
が
哀
し
い
。
人
々
に
放
心
は
も
は
や
な
い
が
、
や
る
せ
な
い
怒
り
が
残
る
ば
か
り
だ
。
酒
井
氏
の
本
の
書
評
な
の
に
、
な
ぜ
こ
ん
な
震
災
の
話
を
も
ち
出
す
か
と
い
う
と
、
ま
さ
に
本
書
の
第
Ⅰ
章｢
大
戦
争
の
な
か
で｣
の
始
ま
り
が
、｢
怒
り｣
と
｢
放
心｣
だ
か
ら
で
あ
る
。
氏
は
、
ま
ず
バ
タ
イ
ユ
の
証
言
、
そ
の『
文
学
と
悪』
に
あ
る｢
擾
乱｣
と
い
う
言
葉
か
ら
始
め
て
い
る
。
こ
の
擾
乱
と
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
駆
り
出
さ
れ
た
若
者
た
ち
、
バ
タ
イ
ユ
は
も
ち
ろ
ん
、
ブ
ル
ト
ン
や
ア
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ラ
ゴ
ン
や
マ
ッ
ソ
ン
の
よ
う
な
生
還
し
た
復
員
兵
の
な
か
に
渦
巻
い
て
い
た
怒
り
の
感
情
で
あ
り
、
こ
れ
が
戦
中
の
ダ
ダ
イ
ス
ム
を
通
じ
て
、
そ
れ
ま
で
の
社
会
・
文
化
的
な
価
値
に
対
す
る
否
定
の
反
抗
行
為
と
な
り
、
戦
後
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
へ
展
開
し
て
い
く
原
動
力
と
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
酒
井
氏
は｢
放
心｣
を
と
り
あ
げ
る
。
ブ
ル
ト
ン
が『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
宣
言』
で
こ
の｢
放
心｣
に
つ
い
て
は
述
べ
て
は
い
た
も
の
の
、
正
直
言
っ
て
、
本
書
を
読
む
ま
で
私
は
、
気
に
は
な
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
深
く
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ブ
ル
ト
ン
や
マ
ッ
ソ
ン
の
戦
場
で
の
極
限
状
況
で
の
放
心
、
死
と
の
隣
り
合
わ
せ
の
恍
惚
感
、
戦
慄
、
そ
し
て
砲
弾
の
さ
な
か
の
静
寂
感
、
こ
れ
ら
が
ま
さ
に｢
超
現
実｣
の
原
点
で
あ
っ
た
と
す
る
本
書
の
記
述
に
目
を
開
か
れ
、
放
心
と
い
う
空
虚
感
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
は
あ
る
充
実
感
を
体
験
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
納
得
が
行
っ
た
の
で
あ
る
。
一
般
に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
美
の
理
論
は
、｢
驚
異
な
る
も
の｣
や
｢
痙
攣
的
な
も
の｣
と
さ
れ
、
そ
れ
が
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
死
を
賭
さ
な
い
限
り
、
言
葉
だ
け
で
は
、
あ
る
い
は
性
愛
だ
け
で
は
な
ん
の
意
味
も
な
い
。
ま
さ
に
酒
井
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、｢
死
ぬ
か
と
思
う
ほ
ど
の
激
し
い
戦
慄｣
に
襲
わ
れ
な
け
れ
ば
、｢
生
者
と
死
者
と
の
あ
い
だ
の
生
き
生
き
し
た
曖
昧
さ｣
は
体
験
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
書
の
第
Ⅰ
章
は
、
そ
れ
ま
で
の
美
術
史
的
な
解
説
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
本
に
は
み
ら
れ
な
い
、
こ
の
運
動
の
根
本
に
迫
る
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
頭
目
で
あ
る
ブ
ル
ト
ン
の
評
判
が
よ
く
な
い
の
は
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
事
件
か
ら
見
る
か
ら
で
、
ま
ず
は
彼
の
本
を
真
剣
に
読
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、
酒
井
氏
は
資
料
を
丹
念
に
あ
た
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
降
の
各
章
を
読
み
進
め
る
う
ち
に
、
自
分
も
ブ
ル
ト
ン
や
ア
ラ
ゴ
ン
な
ど
の
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
み
よ
う
、
あ
る
い
は
読
み
直
し
て
み
よ
う
と
い
う
気
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
氏
は
こ
の
章
の
終
り
で
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
初
め
て
正
面
か
ら
近
代
を
切
り
裂
い
た
思
潮
な
の
で
あ
る
と
し
、
ブ
ル
ト
ン
は
、
一
九
六
三
年『
ナ
ジ
ャ』
の
全
面
改
定
版
に
付
し
た
序
文
で
自
分
の
仕
事
を｢
ま
ち
が
い
だ
ら
け
の
恋
文｣
と
形
容
し
て
い
る
が
、
過
誤
を
冒
し
つ
つ
も
近
代
の
彼
方
へ
恋
を
し
た
こ
と
、
そ
こ
へ
出
て
行
こ
う
と
模
索
し
た
こ
と
が
ま
ず
も
っ
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
さ
に
同
感
で
あ
る
。
第
Ⅱ
章
は｢
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
誕
生｣
と
題
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
ブ
ル
ト
ン
が
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
創
作
行
為
で
あ
る
自
動
記
述
に
至
る
ま
で
の
軌
跡
と
、
超
現
実
と
偶
然
性
の
問
題
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
自
動
記
述
に
ま
つ
わ
る
素
朴
な
疑
問
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
定
義
通
り
に
本
当
に
理
性
の
介
入
な
し
に
書
か
れ
た
の
か
ど
う
か
、
そ
の
信
憑
性
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
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ブ
ル
ト
ン
の
死
後
、
そ
の
草
稿
に
は
推
敲
や
組
み
替
え
の
跡
が
あ
り
、
自
動
記
述
が
無
意
識
的
思
考
の｢
書
き
取
り｣
で
終
わ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
ダ
ダ
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
詩
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
素
材
(
言
葉)
は
｢
帽
子
の
中
か
ら｣
偶
然
に
取
り
だ
さ
れ
る
に
し
て
も
、
最
低
限
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
文
法
は
守
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
支
離
滅
裂
な
組
み
合
わ
せ
で
は
理
解
さ
れ
な
い
し
、
詩
に
も
な
ら
な
い
の
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
自
動
記
述
も
同
様
で
、
ブ
ル
ト
ン
曰
く
、
意
識
の
底
か
ら
生
ま
れ
る
錯
乱
や
幻
覚
に
陥
ら
な
い
た
め
の
基
礎
的
な
精
神
衛
生
を
考
慮
し
て
、
あ
る
程
度
理
性
的
に
加
工
さ
れ
た
思
考
の
記
述
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
理
解
で
き
る
構
文
で
表
わ
さ
れ
た
思
考
の
記
述
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
酒
井
氏
は
、
こ
こ
か
ら
も
っ
と
本
質
的
な
問
題
、
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
事
柄
の｢
あ
い
だ｣
で
偶
然
に
生
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
を
と
り
上
げ
る
。
こ
れ
は
、
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
の
一
句
手
術
台
の
上
の
ミ
シ
ン
と
雨
傘
の
偶
然
的
な
出
会
い
を
一
般
化
し
た
言
葉｢
デ
ペ
イ
ズ
マ
ン｣
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
氏
は
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
を
持
ち
だ
さ
ず
、
ル
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
方
法
、
す
な
わ
ち
、
比
喩
を
や
め
、
二
つ
の
現
実
の
引
き
寄
せ
か
ら
第
三
項
を
創
出
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
論
に
ブ
ル
ト
ン
は
注
目
し
た
と
す
る
。
し
か
し
彼
は
、
こ
の｢
引
き
寄
せ｣
で
は
な
く
、
偶
然
に
現
れ
た
二
つ
の
現
実
が
予
期
せ
ぬ
仕
方
で
近
寄
り
、
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
す
こ
と
が
第
三
の
現
実
で
あ
り
、
そ
れ
が
超
現
実
の
イ
メ
ー
ジ
だ
と
考
え
る
よ
う
な
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
超
現
実
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
｢
二
つ
の
伝
導
体
間
の
電
位
差｣
が
発
す
る
閃
光
に
彩
ら
れ
、
こ
れ
が
ブ
ル
ト
ン
に
と
っ
て｢
不
可
思
議｣
と
い
う
美
し
さ
で
あ
る
の
だ
が
、｢
し
か
し
美
し
さ
を
超
え
る
不
可
思
議
(
驚
異
な
も
の)
も
あ
る
は
ず
だ｣
と
酒
井
氏
は
述
べ
て
い
る
。
無
論
そ
う
で
あ
る
が
、
私
が
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
考
え
た
の
は
、｢
二
つ
の
伝
導
体
間
の
電
位
差｣
で
は
あ
ま
り
閃
光
を
発
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
偶
然
が
客
観
的
に
見
れ
ば
必
然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
主
観
に
と
っ
て
異
質
な
も
の
、
遠
い
も
の
の
出
会
い
だ
か
ら
、
偶
然
と
感
じ
ら
れ
、
普
段
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
不
合
理
な
関
係
に
あ
る
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
内
で
突
然
接
近
し
、
ス
パ
ー
ク
す
る
と
い
う
の
も
分
か
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
あ
の｢
痙
攣
的
美｣
を
考
え
る
と
き
、
突
然
の
閃
光
で
は
な
く
、
な
に
か
も
っ
と
秘
め
た
持
続
的
な
微
か
な
放
電
現
象
を
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
第
Ⅲ
章
は｢
近
代
都
市
の
な
か
で｣
と
題
さ
れ
、
こ
こ
で
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
の
、
近
代
文
明
の
た
だ
中
で
近
代
が
失
っ
た
も
の
の
発
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
ア
ラ
ゴ
ン
の『
パ
リ
の
農
夫』
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
本
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論』
に
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
59
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知
ら
れ
る
が
、
そ
の
主
題
は
第
一
部
の
題
名
と
も
な
っ
て
い
る｢
現
代
の
神
話｣
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
酒
井
氏
に
よ
れ
ば
、
古
代
の
神
話
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
あ
る
い
は
一
柱
の
神
が
人
間
界
の
彼
方
で
超
然
と
、
そ
し
て
永
遠
に
、
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
何
か
名
状
し
が
た
い
神
的
な
も
の
が
、
人
間
界
の
な
か
に
現
わ
れ
て
は
消
え
て
行
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
体
験
の
な
か
に
現
わ
れ
、
そ
の
体
験
が
終
わ
る
と
、
や
が
て
跡
形
も
な
く
消
滅
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
ま
さ
に
｢
超
現
実｣
で
あ
り
、
こ
の
超
現
実
を
め
ぐ
る
詩
な
り
説
話
が
｢
現
代
の
神
話｣
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
神
的
な
も
の
は
、
た
だ
感
覚
だ
け
で
捉
え
ら
れ
る
か
ら
、
近
代
人
の
理
性
か
ら
す
れ
ば
、
た
ん
な
る
錯
覚
、
ま
ぼ
ろ
し
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
酒
井
氏
に
よ
れ
ば
、
ア
ラ
ゴ
ン
は
、
近
代
人
か
ら
誤
謬
と
非
難
さ
れ
よ
う
と
、
触
覚
や
視
覚
の
反
応
に
忠
実
で
あ
り
、
逆
に
理
性
を
こ
の
反
応
に
従
わ
せ
て
狂
っ
た
花
を
咲
か
せ
よ
う
と
し
た
と
し
、
さ
ら
に
氏
は
、
こ
の
超
現
実
の
神
々
し
い
幻
影
が
新
た
な
理
想
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た｢
つ
か
の
間
の
も
のl’ e
p
h e
m
 e
re｣
で
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
部
分
を
読
ん
だ
と
き
、
ち
ょ
う
ど｢
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
に
お
け
る
永
遠
と
は
か
な
さ｣
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
、
非
常
に
共
鳴
し
、
早
速
ア
ラ
ゴ
ン
の『
パ
リ
の
農
夫』
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
読
ん
で
み
よ
う
と
い
う
気
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
最
後
の
第
Ⅳ
章
は｢
政
治
と
芸
術｣
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
第
Ⅰ
章
と
呼
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
近
代
合
理
主
義
批
判
と
脱
近
代
で
あ
り
、
一
九
二
四
年
発
行
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
機
関
紙『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
革
命』
誌
や
そ
の
後
の『
革
命
の
た
め
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム』
誌
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
精
神
の
自
由
を
目
指
し
た
、
個
人
の
そ
し
て
世
界
の｢
革
命｣
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
酒
井
氏
は
、
最
初
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
論
を
引
き
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
の｢
自
由
の
経
験｣
が
構
成
的
で
独
裁
的
な｢
革
命
の
経
験｣
に
結
び
付
く
の
か
ど
う
か
、
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
氏
の
分
析
は
詳
細
で
読
み
応
え
が
あ
る
の
だ
が
、
紙
数
が
限
界
な
の
で
、
本
書
を
開
い
て
も
ら
う
し
か
な
い
。
酒
井
氏
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
専
門
家
で
は
な
く
、
バ
タ
イ
ユ
の
研
究
者
で
あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
論
を
待
望
し
て
い
た
人
は
多
い
に
違
い
な
い
。
と
に
か
く
貴
重
な
一
冊
で
あ
る
。
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